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San!Carlos!de! La!Salle! (ISC)! con!un!grupo!aproximado!de!190!estudiantes!de!grado!décimo,! jóvenes!próximos!a!



















La! escuela! podría! concebirse! como! el! espacio! donde! los! estudiantes! han! de! aprender! leer,! escribir,!
resolver!problemas,!crear!e!imaginar!mundos,!acercarse!a!las!tecnológicas!y!la!naturaleza;!por!otro!lado!




no! ir!más! allá! de! los! límites! imaginarios! en!que! las! enmarca!un! área!de! conocimiento! (Zuleta,! 1985! y!
Henao,!2005)!desde!esta!perspectiva,!las!matemáticas!se!ocupan!pues!exclusivamente!de!los!números,!la!

















Diseñar,! desarrollar! e! implementar! una! serie! de! estrategias! metodológicas! mediadas! por! las! artes!
plásticas!y!escénicas,!buscando!un!aprendizaje!matemático!facilitado!por!experiencias!y!estrategias!poco!
convencionales,!para!que!los!estudiantes!de!grado!decimo,!jóvenes!próximos!a!terminar!su!la!educación!


















visión! de! las! matemáticas! como! creación! humana,! resultado! de! la! actividad! de! grupos! culturales!




2010! y! 2011,! consideramos! que! se! hacía! necesario! replantearnos! la! manera! como! se! proponía!











Principio! de! la! actividad:! Esto! quiere! decir! que! los! jóvenes! se! enfrentan! a! situaciones! en! las! cuales!
mediados! por! sus! conocimientos! reinventan! las! matemáticas! como! participantes! activos! durante! su!
proceso!de!aprendizaje.!
!






Principio! de! entrelazamiento:! Indica! que! se! crean! nodos! comunes! entre! diferentes! áreas! del!
conocimiento! y! entre!diferentes! contenidos!Matemáticos,! de! esta!manera! se! genera! coherencia! en! la!
enseñanza!y!nuevas!formas!de!ver!a!las!Matemáticas.!
!








Por! otro! lado,! después! de! leer! algunas! de! las! ventajas! de! trabajar! con! las! TIC,! encontramos! que!
podíamos!extrapolar!unas!de!estas!hasta!nuestra!experiencia,!así!pues,!posterior!a!muchas!discusiones!y!
reflexiones!podemos!decir!que!la!propuesta!que!se!presentan!permite.!






• Administración! y! gestión! de! recursos! de! apoyo! a! los! procesos! de! enseñanzaJaprendizaje! de! las!
matemáticas.!









La! propuesta! surgió! bajo! el! deseo! de! mediar! el! aprendizaje! de! las! matemáticas! con! experiencias! y!




trabajo!en!el!marco!de! las!artes!plásticas! y!escénicas,! la!primera! tiene!que!ver! con! las! construcciones!













tener! un! encuentro! extraJescolar! con! las! Matemáticas! y! de! esta! manera,! generan! espacios! de!






1) La! creación! de! un! personaje! ficticio! protagonizaría! una! serie! historietas! que! tendrían! como! eje!
principal! temas!relacionadas!con!el!área!de!Matemáticas!y!como!elementos!secundarios!problemas!






2) La! apertura! de! un! blog! por! parejas! o! tríos! de! estudiantes;! este! soportaría! y! recopilaría! diferentes!
productos!que!tendrían!como!eje!temas!relacionadas!con!matemáticas.!Dichos!productos!fueron!una!
revista!virtual!con!todas!las!historietas!y!la!grabación!de!tres!videos,!el!primero!de!ellos!animado!con!
la! técnica! stopmotion,! el! segundo! un! cortometraje! con! la! estética! de! una! película! de! terror! y! el!
tercero!tipo!noticiero!exponiendo!las!impresiones!de!lo!vivido.!!
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claros,! que! permitan! establecer! identificadores! para! qué! se! pueda! determinar! si! tales! fueron!
logrados.!
• Una! actitud! en! la! que! el! conocimiento! se! vea! como!un! todo! y! no! como!un!océano! lleno!de! ! islas;!
como!un!organismo!sistémico!en!el!que!el!todo!es!más!que!la!suma!de!las!partes.!
• Materiales! y! propuestas! nuevas! y! exigentes! en! los! que! el! docente! no! sea! el! centro! de! atención,!
buscando! que! los! estudiantes! sean! los! protagonistas! de! los! procesos! y! sus! productos! logrando! así!
experiencias!de!aprendizajes!significativas.!
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